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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak 
dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 
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Assalamu’ailaikum Wr. Wb 
Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang selalu 
melimpahkan rahmat dan hidayanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada 
Uswatun Hasanah kita Nabi Besar Muhhamad SAW yang telah membawa umatnya 
kepada jamn yang terang benderang. Penulis sadar bahwa Allah-lah yang telah 
berkehendak memberikan tenaga untuk berfikir, merasa dan berkehendak serta 
yang melonggarkan waktu dan rezeki untuk menyelesaikan karya ini. Skripsi ini 
berjudul “PENGEMBANGAN  KEMAMPUAN MEMBACA PERMULAAN  
MELALUI MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPUTER  PADA ANAK 
KELOMPOK B DI TK PERTIWI I BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 
2013/2014”  ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh 
derajat Sarjana S-I di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi ini 
dijabarkan tentang Pengembangan Kemampuan Membaca Permulaan melalui 
Media Pembelajaran Berbasis Komputer. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca permulaan 
pada anak kelompok B TK Pertiwi I Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini 
adalah anak kelompok B yang berjumlah 15 anak yang terdiri dari 10 anak 
perempuan dan 5 anak laki-laki. Penelitian ini bersifat kolaboratif antara peneliti 
dan kepala sekolah yang juga sebagai guru kelas. Data dikumpulkan melalui 
observasi, dokumentasi dan catatan lapangan. Keabsahan data diperiksa dengan 
trianggulasi data. Data dianalisis dengan analisis komparatif dan kritis.Kemampuan 
membaca permulaan pada anak melalui media pembelajaran berbasis komputer 
dapat meningkat. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan-peningkatan 
prosentase kemampuan membaca permulaan, pada kondisi awal atau pra siklus 
sebesar 37,33%, pasca siklus I meningkat 55,83% dan pada kondisi pasca siklus II 
meningkat menjadi 80,67%. Jadi dapat disimpulkan bahwa melalui media 
pembelajaran berbasis komputer dapat mengembangkan kemampuan membaca 
permulaan anak kelompok B TK Pertiwi I Boyolali tahun pelajaran 2013/2014. 
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